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FICIAL 
DE LA PROVINCIA. DE 
A&VESTÜMOU 0?ICIAI. ss r - t iSUcA LOS iras:-- 4900IJSS 7 TÍBSHK3 
tasga lüelaeaoBjfesAIealdesySasrítsrisiira; . . . . . 
U3M los BimsfM díl 86LBTÍK qüs eerfesuóBdan í ] I S6 raerbs «£ 3» tttpH£«tt Os fe DipstiCiuE proymoal, i * ¡-.satsa 
jietf ító, diapoa-lfiñ que S¡s tlsmplir en el ¡i _ _t 
utio do ícstüinbré, doado pérsianeecrá hasta el f i EO cáfitiiaca al triiaestré, o p íe las a! aóíSsotrc y lo pe26-n.1: u ajie, 
libó d5l ñüaierO aipUSñU. - , 
tat Soef etatiós 'ealdstifi 0» coasstsr los Be t t» | pagadaE a! Mbutn la naenpacn. 
risáii eeleocionadoB < fdísadaffieate jara su eEeaa« | ¡ 
ieraasiófl, qüe debori vórífieafgó eada año. y Kúmerós ettltos 2Ü céntimcfi de peBéta. 
ADTBBTENCIA EOITOSIAL 
Laa dísp&sicidnes de las Aütófidadés, éxtéptd lai 
mi seas a instancia da parte fio pobre, ta inserta» 
rán oácialmento; asimismo Cualquier anuncio con-
ctrsiente al sefticio aaeioaal qüa dimane de laa 
aismas; lo de intef ía particular previo el p»go ade-
lantado de 20 ccntimoB de peseta per eada línea de 
iziáT&íóñ* 
P A E T i ü O F I C I A L 
(Óaeeta del día lo de Agesto) 
Di-':. OOHSSJO DB MINISTROS 
SS. M M . ol Rey y la Reina Re-
gente (Q. t ) . G.) y Augusta Real 
fá lc i l ió Ooñt iuuan 6in novedad en 
su importante salud. 
GOBIKKNO DE PUOVINCIA 
A'effochdo S.° 
Con esta fecha se eleva al Esce-
leut ís imu Sr. Ministro de la Gober» 
Díiciou el recurso de alzado inter-
puesto por el Ayuntamiento de Tra-
badelo, contra restitución de esteGo-
bierno cotifirmaudo uu acuerdo de 
la Comisión provincial , er> que se le 
ordenaba el abono dé 185'9B pesetas 
a ia Zona ilo esta ciudad por estan-
cias en el hospital y socorros del re-
cluta del reemplazo de 1894 Manuel 
Sautatuarma Garcia. que cubr ió cu-
po por el ir.dicádo pueblo, y que re= 
eul tó iuüt i l después del ingreso ea 
Cnja. 
Lo que se publica cu fl! BOLETÍN 
OFICIAL en cumplimiento del a n . 26 
del Reglamento de 22 de Abr i l de 
1890. 
León 1 de Agosto de !K9'?. 
Bi doboíbaitor. 
J o s é Armero y l -eñ»lvef 
Circular ! 
Bncafgo i los Sres. Alcaldes, ; 
Guardia c i v i l y demás agentes de I 
mi autoridad procedan á ta busca do 
un Caballo, de edad cerrada, pelo , 
rojo, tiene la cola cortada, una ro - ; 
zadura en la ahuja, y está fugUer.rio 
de uóo de los pies. Dicho caballo , 
pertenece al vecino de Villacé lio» 
gelio Fe rnández , á quien parece ser 
le fué robado la noche del 8 del ac» , 
tual por unos j i touos que allí estu-
vieron, los Cuales eran tres hombres, 
una mujer y Cuatro ni¡íos,.Y ¡ levaban 
uu galgo negro con pintas blancas, 
un caballo ó yegua negra, tres bu-
rras y una cria; uno de los j i tauos 
es de bastaute edad. 
Caso do ser hallado lo pondrán en 
conocimiento de este Gobierco ó en 
el del Alcalde de Villiicé, para en . 
t r egá r se lo & su dueño . ' 
León 9 de Agosto de 1*9?. 
E l Goburimtjor, 




l E l Otero 
ISan Martin 






I Va Id e m i ed ay La Sota 
RELACIÓN del número de metros cúbicos eousigaados en t i plan vigente de 
apruvechamieiitos del año actual que han de subastarse en los Ay uu-
tamientos que en el presente estado so indican el día 10 del p róx imo 
mes de Agosto, á iasrioee de su m a ñ a n a , bajo las formalidades esta-
blecidas en el pliego de eoBdiciunes publicado en el IÍOLBTÍN OÍICUL 
de esti' provincia correspondiente al dia 5 de Octubre de 1896. 
AVIifiTAlllt.MOS 
l'ueblus ú que pertene-
cen los liioutes Especie 
Posada de Valdeón. . 
Prado 
, Vierdes y Pío Haya 
Oseja d e S a i a m b , , . ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 
(ídem lioble 
Caldevilla, C o r d i ú a - | ¡ , 
l nes, Los Llanos,!,: i s . 
Posada y Prada.. /Ucble 

















































































León 6 de Agosto de 1897.—El Gobernador, José Armero y PeTialvtr. 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E O N . 
Mes de Agosio de 189? CONTADURIA DE LOS FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL. AÑO SCONÓMIfiO D E 1897-98. 
Distr ibución de fondos por capitules para satisfacer las obligaciones dé 
dicho mes, que forma la Contadur ía de fondos provinciales conforme 
á lo prevenido en el ort . 3? de la ley de Presupuestos y Contabilidad 
provincial de 20 de Septiembre de "1865, 93 del Reglamento para la 
ejecución de la misma, y á la regla 10.* de la circular de la Dirección 












I I . 
la. 
13. 
C O N C E P T O S 
Admin i s t rac ión provincial . 
Servicios generales , 
Obras obligatorias , . 
Cargas 






















TofAL 73.700 » 
La presente dis t r ibución asciende á la expresada cantidad de setenta y 
tres mi l setecientas pesetas. 
León 29 de Jul in de 1 8 9 7 . « E l Contador, Salusliauo l 'oadilla. 
Sesión de 30 de Julio de 1897.—La Comis ión , previa dec larac ión de ur-
gencia, acordó aprobar la precedente dis t r ib t ic tóu de fondos, cuyo poí t i ie-
nor se publie, ra en el BOLETÍN OFICIAL á los efectos oportunos.—El Vice-
presidente, A- f ióla .—El Secretario, P. A . , L. Rodr íguez . 
pfc; 
JUNTA PROVINCIAL 
BEL, CENSO ELECTORAL SE LEÓN 
En virtud <¡D lo 'que dispons el ar-
t íeulo 4? del Real d s c M u do ad»p. 
t ac ióa da h de Noviembre do 18fl0, 
esta Juuta lia determinads los I t i -
tiírVeutotvs (Juffiísiuaudos poi' las 
respeetiViiS S e c e i o t i é s eleetofüles 
que hhD de cubcUfrif á hi cabeza del 
Distri to al cSfli utiulo ¡jeüefal para la 
praolamación de UU Diputado pro» 
vi t ic ia l por Poiifefrada^Villaífanea, 
bajo la fespoüsnbilidad pena', que es-
tablece el art. e." de la ley l i iecto-
í a l , siéíido voluíi tafia la a íwte i ie ia 
ue los d e m á s ú dicho acto, cuya fe • 
lación, que se iuser tur i eu el BOLE-
TÍN OFICIAL de la proviucia, es la Si-
guiente: 
Distrito de P t m f é r r t i a - Pillafranci 
Los dos Comisionados de Corra-
cedelo. 
Los dos i deo de Saneedo. 
Los dos idem de Castropodame. 
Los dos idem de Congostd. 
Los dos ídem de Cubillos. 
Los dos idem do Barrios de Salas. 
Los eifico ídem do Pohfeffáda. 
Los tres ídem de Viliafraoca. 
Los dos idem de Noceda. 
Los dos idem do Cacabelos. 
E l del Distrito l . ° d e Hembibre. 
León 9 de Agosto de ISOT.—El 
Presidente, Fraucieco Cafión. 
COMISIÓN PKOVI.NUULDE LEÓN 
SERVICIO DE BAGAJES 
C i r c u l a r 
De conformidad Con lo resuelto 
por la Comisión provincial es sesión 
de ayer, se pone en conocimiento de 
los S r e í . Alcaldes que si lietien pen-
diente de c o b r o alguna castidad 
por el servicio de bagajes del año 
econóuiico de 1896 ¡i 9? contra el 
que fué contratista D. Juan de Cas-
tro , hagan la rec lamación en el té r -
mino de quince días, ¡i contar desde 
la insetc ión de esta circular en el 
BOLETÍN, a c o m p a ñ a n d o los jus t i f i -
cantes oportuiius; en la inteligencia 
que transcurrido el plazo prefijado 
se l iquidarán el crédi to y débi tos 
s e g ú n sus fechas y preferencias, de-
volviéndose al c o n t r a t i s t a el so-
brante del trimestre y Bauza si le 
sobrase. 
León 6 de Agosto de 189/.—El V i -
cepresidente, P. A., Félix Argik- l lo . 
= P A. de la C. P.: t i l Secretario, 
P. A . , Leandro Hodriguez. 
UFIUÍNAS DE HACIENDA. 
DELEGACIÓN' DE HACIENDA 
OS LA PHOVIÑCIA DB LSÓN 
20por 100df. P n p i o s y lO;»? -100so-
i r e el arbitrio de pesas y medidas. 
Por el Ministerio de Hacienda se 
ha dictado eu 14 de Julio ú l t imo el 
Ueal decreto que p u b l í c a l a Gaceta 
de 17 del inismo mes, y que copiado 
á la letra, es ci,m» sigue: 
«Coi.fortnindume con h propues-
to por el Ministro de HacieLda, de 
acuerdo Con el Consejo de Minis-
tros; 
En nombre de Mi Augusto Hijo el 
Rey D. Alfonso X I I I , y como lieina 
R e g e n t é del Reinó, 
Vengo eu decretar lo siguiente.-
Aftieule I.° Las cantidades que ¡ 
Ins Ayuñtíiffiíentus deben abonar al 
Estado en eoüCepto do 30 por '00 
sobre la renta do Propios y 10 par 
100 sobre el arbitrio do" pesas y me-
didas, tendrán ingreso, en lo SiiM-
sivo. en las arcas del Tesoro duran-
te los meses ile Julio, Octubre, Güe-
ro y Abr i l (le cada ano ecubómico . 
A éste efecto, las Administracioues 
de Bienes del Est¡»do ex ig i r án de 
aquellas Corporaciones, en la pr ime-
ra quincena de loa referidos meses, 
cer t i í íeaeión de los ingresos obteni-
dos por los expresados conceptos en 
el tnmestre anterior á cada una de 
ellos, y hnllandulas soiiformes las 
pasarán á la lu te fvenc ióa de Ha-
cienda para su censura y toma de 
razón , 
A r t . 2.° Transcurrido el primer 
mes de cada trimestre sin que les 
Ayuntamientos bayas ingresado las 
sumas percibidas en el anterior, las 
Intervenciones exped i r á s ceftifiea-
cioues de los descubiertos, las cua-
les pasa rán , mediante las formalida-
des teglamentarias, á los Comisio-
nados de apremio para que procedas 
á su Cobro por la vía ejecutiva. Del 
mismo modo se procederá cuando, 
de la inspección dé las cuentas m u -
nicipales ó de Otros datos legales de 
comprobac ión , resulte que los MUbi-
cipius han percibido mayores sumas 
que las consignadas en las certifica-
ciones á que se contrae el articulo 
anterior. 
A r t . 3." Si los Ayuntamientos 
arrendaren todos ó algunos de los 
bienes de Propios, ó el arbitrio de 
pesas y medidns, i ng resa rán en Te-
sorería los arrendatarios, en el pla-
zo que se fija eu el art . 1.°, y bajo 
Su responsabilidad, la parte corres-
pondiente á cada Uno de dichos 
couceptes. Para garantizar el cum-
plimiento de este precepto, r e m i -
t i rán Ins Ayuntamientos al A d m i -
nistrador de Bienes del Estado, con 
la debida an t ic ipac ión , los anuncios 
de subasta del arbitrio de pesas y 
medidas, á fin de que pueda asistir 
al acto el referido luuciunario, ó de-
legar persona que le represente, sin 
perjuicio de que la Corporación m u -
nicipal remita al Delegado de Ha-
cienda cei tificaciones separadas de 
cada subasta, tan pronto como ésta 
se verifique, eu las cuales se haga 
eoastar el nombre y vecindad del 
rematante y precio del remate. 
A r t . 4." Si los arrendatarios de-
jaren de satisfacer la parte corres-
pondiente al Estado, se procederá 
contra ellos p<,r la vía de apremio, 
y eu caso de insolvencia, se incau* 
t a r á la Hacienda del depósi to cons-
t i tuido en g a r a n t í a del d n t r a t o . 
A r t ú . ° Los Ayuntamientos sa-
t isfarán, dentro del primer semestre 
del año económico actual, los débi -
tos que tengan con el Estado por los 
dos referidos conceptos correspon-
dientes á los ejereicins de 1894 95 á 
189C-97, y si transcurrido dicho pla-
zo no hubieren verificado el pago, 
se les ex ig i rá por la vio de apremio. 
Los débi tos procedentes de ejerci-
cios anteriores al de 1891 90 serán 
objeto de inves t igac ión .» 
Lo que se inserta eu este periódi-
co oficial para cniocimiento y c ü m -
pliiníebto por parte de los Sres. A l -
c.ldes. 
León 4 de Agosto de ISD* — E l 
Di-legado de Hacienda, Alberto Es-
tirado. 
AUDIENCIA DEL TERHlTÓHIO 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
Bü LA 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE V M . L A U Ó U D 
En les quince i'iltimos dias del mes 
de O. tubie se ce lebraráu en esta 
Audiencia e x á m e n e s generales de 
aspirantes á Procuradores, eonfor» 
m é á lo dispuesto en el art . S." «el 
Reglamento de 16 de Noviembre 
de 1871. 
Los aspirantes debes reunir las 
eaudieioues seña ladas en los n ú m e -
ros 1.*, 3." y 4.6 del art. 875 de la 
ley provisional sobre organizac ión 
del Poder jud ic ia l , y dentro de los 
quicco primeros dias del mes de Sep-
tiembre inmediato d i r ig i r sus solici-
tudes al l imo. Sr. Presidente de esta 
Audiencia, por conducto de la Se-
c re ta r í a de gobierno, procurando 
expresar en ellas si desean ejercer 
la profesión en población con ó sin 
Audiencia Terri torial , y a c o m p a ü a r 
los documentos que determina el ar-
t iculo h." del citado Reglamento. 
Lo que de orden del l i m o . Sr. Pre-
sidente so anuncia en los Boletines 
oficiales para conocimiento de todos 
aquellos á quienes pueda interesar. 
Valladolid 5 de Agosto de 1897.— 
Dr. Aureo Alonso. 
AÍÍJNTAMIBN TOS 
A l c ú d i a constitucional de 
Píllátála 
Terminados los repartimieutos de 
consumos, sal y alcoholes para el 
ejercicio de 189'7 á 98 de este Muni -
cipio, se hallan expuestos al público 
en la Secretaria del Ayuntamiento 
por t é rmino de ocho dias, a fin do 
que los interesados presenten sus 
reclamaciones; pasado el cual no se -
rán atendidas. 
Villazala 29 de Julio de 1897.—El 
Alcalde, Blas Ferrer. 
Aka ld l - ' constitucional de 
Calpida ael Coto 
Terminado el repartimiento del i m -
puesto do Consumos do este Muni -
cipio correspondiente al actual afio 
económico do 1897 á 98, c m el re-
cargo transitorio del 2 por 100, que-
da expuesto al público por t é rmino 
de ocho dias en la Secretaria de esto 
Ayuntamiento , para que insCotiti-i 
buyeures comprendidos en el mis-
mo puedan enterarse de las cuntas 
que les han sido seuuludns y hacer 
las reclamaciones que crean conve-
nientes; pues transcurrido dicho pla-
zo no se r án o ídas . 
Calzada del Coto 30 de Julio de 
1897.—El Alcalde, Eugenio de la 
Red. 
Alcdldia constitucional de 
Vegáqucmadtl 
Se halla terminado de su conf-ic» 
Cióu por la Junta repartidora y ex-
puesto al público e:i la Secretaria, 
por termino d i ocho diss, á contar 
desde la publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL do la p r o . i n d a , el reparto 
Vecinal de arbitrios extraordinarios 
para el año económico de !HD7 á 98. 
que por Real ord. u de lü del actual 
fue auti inzaju este Ayuntamiento 
para itnpouor tal arbitrio soh.e es 
pecies ño t an f ida s en cuyo plazo 
pueden los Contribuyentes eu él 
comprendidos examinarle y propo-
Oéf por escrito las leclamaciohes 
que vieren coavén i r l e s , conforme á 
derecho. 
Vegaquethada á 30 dé Julio do 
1897.—El A l c a l d e , Pedro Rodrí 
guez. 
A kahliñ constifacííMiil tic 
flireiaiios del Paramo 
Terminado el repartimiento de 
Consumos, sal y alcoholes de este 
Ayuntamiento por las J untas respec-
tivus para el ejercicio de 1897 á 98, 
Con los recargos autorizados y 2 por 
100 do impuesto transitorio, se ha-
lla expuesto a! püblicn por t é rmino 
de ocho días, desdoel siguiente á su 
public. cióu eu el BOLETÍN OFICIAL de 
la proviucia, para que durante los 
Cuales puedan los individuos com-
prendidos en el mismo interponer 
las reclamaciones que consideren 
justas á su derecho en la Secretaria 
municipal ; pues pasados que sean 
no se rán ateudidas. 
B e r c i a n o s del Pá ramo á 4 de 
Agosto de 1897.—El Alcalde, Pablo 
Garc ía . 
AlcaUia constitucional de 
Villaselin 
Terminado el repartimiento de 
consumos y cereales para el ejerci-
cio de 1897 á 98, se anuncia al p ú -
blico que está de manifiestu en la 
Sec re í a r i a de estcMuuicipin por t é r -
mino de ocho días para su revisión 
y atender cuantas reclamaciones se 
Consideren justas, y pasado dicho 
plazo no se r án atendidas. 
Villaselán á 31 de Julio de 1897.— 
El Alcalde, Aureliano González. 
Alcaldía constitucional de 
T'illaílino 
E l repartimiento de consumos con 
todos Sus accesorios so l i dia t e rmi -
nado y expuesto al público per t é r -
mino de ocho dias, durante los cua-
les podrán presentar los en él com-
prendidos las r e c l a m a c i o n e s que 
consideren justas; pasado dicho pla-
zo no se rán admitidas. 
Vil labl iuu 7 de Agosto de 1897.— 
El Alcalde, Francisco Aigüe l l e s . 
AIcaldto cmstitucionat de 
La Pola de Gordón 
Hab iéndose declarado nula por la 
Admin ' s t r ac ión de Hacienda la se-
gunda subasta del ar-iendo á ven-
ta l ibre de las especies de vinos, 
aguardientes, alcohol, licores, vina-
gre, cerveza, sidra, carnes vacunas, 
lanares, cabr ías y de cerda, frescas 
y saladas y sal c o m ú n , se anuncia 
otra s u b a s t a á v e n t a libre de las mis-
mas especies para el día 18 del ac-
tual , á las diez de la m.vfiana, en )a 
sala consistorial de este Ayunta-
miento, bajo el sistema de pujas á 
la llana; sirviendo de tipo la cant i -
dad de 18.000 pesetas, y admitien-
do pnstnras que cubran las dos ter-
ceras partes del mismo. 
Dicha subasta tendrá lugar en uñ 
solo acto, y con sujeción al pliego 
de condiciones que se halla de ma-
nifiesto en la Secretaria municipal. 
La Pola de Cordón 7 de Agosto de 
181)7.-El Alcalde, Ju l ián D. M i -
laui ia . 
LEÓN: 1897 
ímp. de la Liputacidn pfóviñciñl 
M I N I S T E R I O DE H A C I E N D A 
DIRECCIÓN G E N E R A L D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
JtULAClÓN 'lo los montes y demás terreno* foreslu-'es de dominio público de la provincia 'la León que no ¡veintén '••iniefrr de Ínteres ge-
neral, formada en cumplimiento del art. -1." del Redi decreto de 2? de Febrero de 1897 por ta Comisión clasi/lcadora: 
SttMEÍlO 




M O N T t ó S t>Ii ;JL. J ü S T A D O 
PAKTIDO JUDICIAL DE V l l . L A P R A N C A 
.IDehesü de Caffaced;i ¡Al Estado.. 
M O N T E S O B I - . O S I » t J ) E : B t . O S 
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I.Uimuiidu !n Ribeia 
I lem 




Monto de . -win ián 
Mmite de Qiiintüiiilla del .Monte. 
Cu f rizo 
Dcdiesicii 
Dehesa di- Q.ijutanilto 






Sierro de Cumbarros 







(Itero de Esc-rpizc 
liar.) 
Mem 
'• I 'em 
¡Mein 
j l'ra'iMrrev 




M : m 
Qi. inia i i i ih i de .SiMr;(-zii 
Uabi . i 'ül uel C:mino 
Mi m 
S ; 1! J l l : i : . i í de la \\u¿:> 
iL i i ' i i . 








Cllami (La) : 
Cliaua I'eiima 
Valquemadn y Vidtibierna 
Curraücal y L-j Cueptu 
Cuesta (La) y Ueliesa 
Moldera-Uaseo 
Dehca de Cande] 
Sao Mames 
Sierro 
Cnnipcioue» v C'mma 
IMH (La) y Cha i* 
V'.-dgran 
Bajo de b VojJt • 
Chana de Mn-aveite y Pedreo 




Valle do Pozo Viejo 
Ci rro de San Blas 
Mnutt: de 11 Carrera 
.'.¡ente de Oi'no de E-iCarinzo 
M.n.te de Viil:iobis¡iu ' 
Uasu (Ui) 
Cuesta 
Cnmpo y i.'ervaiinas 
Caiiriauedo y Cno«ta del Cas t i l l o . . . 
l'ui'Sta ( L . ) y i ^ re i j adüS 
De Ilesa He Dnindlas.' 
(iumíiuv tu s (Ln^) 
Muta T-.|.¡. les 
Monte d i t!; stro 
UapoMi ra y Chana 
Conrureo 
Mntü del E'stu|)ÍD 
« a j a d a s (I.I.F) 
Corra (La) 
MunUi de San Justo 
C¡m>|>razas 
Cafm y Médnln 
Cm bayal y l i é iola 
Mom id 
Chana (El) 
Kurea (La) y Cmnitio Gal lego. . 
Soyacal y Dehesa 
Fueyo (Hl) 
Muela (La 
A l pueblo do Quii i tani l la del Vallo 
Al Mam de Vega (le A u t o ñ á n 
a l idem do Bonavides 
A! ídem do Autoñán 
Al ídem de Quintundla del Monte 
Al idem de Quintanil l i i del Valle 
Al idem de Uraznelo 
A l ídem de Pradorrey 
A l idem do Quintamlla 
idem do El (ianso y otro? 
Al idem de El Ganso 
A I ídem do Brazuelo 
Al idem de Priidi.rie.y 
Al idem de Combnrr 's 
A l ídem do (¿uintamlla 
Al idem de Combni'ros 
M idem de Pradorrey 
A l í d im de Combarme 
Al idem de La Milla 
Al ¡<lem de Carrizo y su bavrio Villamieva 
Al idem de ídem id 
Al idoin de Murías do Reehivaldo 
Al idem de t 'ustrino de los Polvazares 
ídem de Santa Catalina 
A l idem do Lucillo 
Al ídem de ídem 
A l idem de idem 
U idem de Llauins de la R bera 
üd i lom de Quintaiiilla de Llamaü 
Al idem de Sun liornau de los Caballeros 
Al ídem de. VaniiUnles 
¡Al i lem da Mairaz 
A l ídem de Vega .le Mugaz 
A l idem de i-lem 
A l idem de Porquero 
\ I idem de Zaeos 
A l idem do idem 
Ai idem de Urinn-ib 
A l i.iem i.'e La Carrera 
\ l i iem de Ot.oro de E^carpizo 
M ii!>-m de VillaobiPpo 
A l í tem de Cameros y S'.ipeiiu 
A l i:lem de Pradorrey 
Al ídem de Cnsf,-.. A b . o o y La Veg-iiollina 
Ai idom de ( juiutsui i del Ciistdlo 
Al idem de Uiof io 
Al i ; km de Donillas 
Al i l e m de Quintupa del Castillo 
A! í iem de Abano , 
Al i iem do Castro. 
Al idem de Donilla^ 
Al i iem de Priaranza de la Valduenia 
A l idem do Ualnnal Viejo 
Al idem de Rabanal del Camino 
A l ídem ile A: diñuela 
Al idem do Nistal , 
\ \ idem de San JiiFto de La Veg'a 
Al ídem de Villar de Ciervos 
Al idem do Pedredo 
A l idem de Santa C'olemlja de Somoza 
Al idem no Tabladillo 
•\! idem do Pedreo , 
Al ídem d« Turienzo y Sania Colomba 
A l idem de Sa-uta Murina 
Al idem do Turienzo 






























































































































































































Villares de Orbigo 
Idem 
Idem 












I i e m 
Castrocon tr igo 







Pobledunk do Pelaje Garc ía . 
Quiutana y Congusto 
Quintana del y.utco 
Idi-m 
Santa Elena de Jamuz 














Chozas de Abajo 









NOMBRES DE LOS MONTKS Í ' E U T E N E N C I A 
Pontón i • 
Pozados y Lloffibo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quemada (Laj 
Siena (L») 
I d e m . . . . 
ciolano (S i ) . . 
Üreedo ' 
V M e a i o t í ü . 
S»ruofti-l y Dehesa. . . ; 
i.'haoa (La). . — 
Monte de Tareia y Armedalla 
Majadóñ y ln Potra 
Mauredoudo y Surdonal. 
Monte de Barn'oütos 
Monte de Bustos 
Monte de Cui'dlas 
Monte de Tejados 





Chana y hi Corra 
Chana R-sa 







Moüte de tíantibíiiiez y Valdeiglesia. . 
Al pueblo dp1 T u r i o n z o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . I Al i lem de Turienzo y ValdemanzaoOS 
. • , . | \ l ídem de TuriRDÜO y Santa C o l o m b a . . , . . 
Al ídem dft Santa Colomba de So moza 
Al ídem de TuñeoZo 
A l ídem de ídem 
Al ídem de Villar do Oiereos y Andíflufi la , . . 
\ \ ídem da Santa Colombu y 'Tabladil lo 
A l ídem de ValdeSpiBo. 
Al ídem de Paluzuelb y G a v i l a n e s . . . . . . . . . 
Al ídem de Tnreía .y Armedalla 
Al Mem de Val de San liomAn 
Al ídem de Val .le SÍIU Lorenzo 
A l ídem de B'irrieutos 
Al ídem de Bustos 
Al ídem du Curillas 
Al ídem de T i j a l o i , 
Al ídem du Ca ebio* 
A! ídem de Vdoimejil y Cngordjrcs 
Al ídem do Cnstrill» 
Al ídem de Suerns 
Al í loni do Vilhimeji l y O gorderos 
Al ídem do Fontoriu ^ 
Al ídem de Quintaim de Fon 
Al ídem de Sjuems 
Al ídem de Casirillo 
Al ídeni de líeviloi 
Al ídem de Estéb iñoz 
\ l ídem de i d o m . . 
\ l ídem de Moral di» Orhiifo 
Al ídem do Villar.'S de Órbijio 
Al ídem de Sautibáflez y Vaídeiglesia 
PARTIDO JUDICIAL DE LA BANEZA 
Coto (El) 
Cuesta ponto 
Seis maraved í s 
Carrnvill:. mandos 
Vallevar y Pieos 
I'ieaúu (El) 
Sardunal (Ei) 
Soto (El) y Mata (La) 
Coi ral y Chana del Río 
Dehesa (La) 
Idem 
' hatia del Uio 
Idem 
Chana y Dehesa 
Soto (El) 
" mpiit. y ( hanaS 
Cuesta filiales 
Moi'te Ue Abajo 
Muñeca (L») 
Teso del lispino 
Tor.-ido (Ei) 
Monte de Pobladura do Pela ve (Sarcia. 
Monte do H i reros 
• uesta-ponte y Monto Alto U l ídem du Geueftaoio 
U.hesa Nueva y El Raso Al Ídem de Quiatamlla del Mareo 
Sierra ( L a ) . . . . * . U l ídem de J iménez •. 
Cofraseal (El) Al ide.ui de [•'resnu 
|,¡em Al idem de Mifiambres 
Moutieci (li ) Al id"m de. Posada 
Nuevo (El) |AI ¡dom de Vilhimoi tái 
PARTIDO JUDICIAL DE LEON 
Eras ( L t f ) 
V e g a (L ) 
H o j . (Lv) y Cillerón Monte de Beullera 
Carb . i (Li>) 
Mmile do Villarroquel 
Llano- (Lo.) 
.Monte dn Villalbura 
si.daea (La) del Valle 
Valle nal Campo. 
Garba (La) y La Laguna 
Carbayales 
Carbayales y Cortijones... 
Cazominos, La Eneiua y Cotioues.. . 
Co ufo reos 
Cotauillo, Sardoual y Ruso 
Frailar (El) 
Pelmarral 
P anada y Vallejos 
Raso (El) 
\ l pueblo de Armunia 
Ai ídem do iden 
Al i lem de líenllera 
Al ídem do Ale- b 
A l i l e m de Vularroquel 
Al ídem do Cuadros 
Al idem de Lurenziua 
\\ idem de Vi i la l lu i ia 
Al ídem de Cuadros 
A l idom de á a n t i b d ñ e z 
Al ídem de Chozas de Arriba 
\ l ídem de ide-.n 
Al ídem de Ch izas de Abajo 
Al ídem de Villar do Mazarife 
Al idem do B MI uncías 
Al idem de Mcizara 
Al ídem de Chozas de Arriba 
Al idem de Mozóndiga 
Al ídem de Ardouciuo 



































Al pueblo do Alija de los Melones 
A l ídem de Nura (La) 
A! idem do Alija de los Meloees 
Al idem de Riben d é l a Polvorosa 
«.I idem de Cazanueeos 
Al idem de Castrilln de la Valduernn 
Al i i e m de ídem 
Al idem de Velilla 
Al ídem de Castrocalbún 
Al ídem de Pelechares 
Al ídem de San Feliz 
Al idem de Pelechares 
Al idem de San Feliz 
Al idem do Pimlla 
Al idem de Cebnuos 
Al ídem do Rebledo 
Al idem de De-trian 
Al idem de ídem 
Al idnni de Destriana y Castrillo 
A! idem do RobtediiK 
Al ídem de Robledo 
Al idem de Pnblrdura 'le Pelayo García 





































































































































Idem. , • 
Mt ím. . 
I k m 
Idem. 
I l e m . . 
Liem 






NOMBRES DE LOS MONTES 
Abasados (Lis) y San P í d r o . 
Ab-seilo ,y .Sesteadero 
Oi.tifiü i'Lti) 
Daliuf¡i (La) 
j a ñ ü ^ y RebufdaditjPü. 
Moufnü y lo? A f e n a l e g , , . . , , 
tíiiri Andrés 
riolano d(! los UámatgoB 
Tavesefa.. . . 
Vúldelavifia y garfeada 
Valierate. 
Valle de CabüiidlaS 
Valle de las Si tas y sus asregados . 
Abeeedo del Pradim 








I t e m 
Idea 
Idem 
Mem ¡Idem ,y Valoayo, 
lleta Cuta ( L i ) . . . 
I.lem ¡Cota Nueva 





Mein Hoja ( L » ) 
Idem. 
Idem. 
Cueto Pelón y la Cuta, 























liioseeo de Tupia 
Moni 
I lem 
Sun Andrés del Rabanedo., 
Mem • 





























Majada Marín y agregados 
M..ta (La) 
Matas (La*) 
Misto de Caeasola y Cifuentes. 
Monte de Abajo 
Monte de Caíiizul 
Rücayo 
á d e s (L'IR) 
Solana (La) 
Trampal (El) . . . " . 
Traviesas (Lis) 
í d e m . 
Vald«:afmiS'> y Ranero 
Valdeguday Valdsfiostana . . . . 
Valdemarzo 
Valdelapéga 
Valdelapuerea y Valderremate. 
Valiie?eg.iS 
Valle Abejón . • 
Valle antonia y VaUenscura. . . 
Ballín del Monte y agregados. . 
Viesr.a (La) 
Matacales.. 
Monte de Espinosa 
Monte de Rioseco 
MuBte (E ) 
Monte de Eerral. 
Estepnl (El) 
H ' )» (La) 
Muutieo (E,) 
Salguera! y Cañieo , 
Santiago y Cubriel 
ValdeCast.ro , 
Confom.s 
Valle de la Ci ta y Celadilh 
Carrascal (El ) . . 
Corral de Ajenjo 
Dehesa y CerOaniás , 
Fraile (El) 






(.'ota (La) y Rainal 
('lienta (Lo) 
Jan a (La) 
Juan del Corro, La Laguna . . 
Lomba (La) 




Cárraecal y Carb&yal 
P E R T E N E N C I A 
OÁBIDA. 
liíütáftas 
A l puebla de Matueca , 
Al Mem de Vi i la in i r tvadelafboly Villaverde de Abajo 
\1 ídem de tiiosequi io 
Al Idem dé Valdiirilla. 
Al Idem d i l'aluüiielo 
Al ídem de Palacio 
\ \ ídem de Palacio y Roblado 
Al idemde Ab idengu. . . , , , 
Al ídsm de Vtllíivérdé de Arr iba. 
A l ídém (le Manzaneda , , , , 
Al ídem do Villaverde de Abaja 
Al ídem do Matueca ._ 
A l ídem de liiosequino, San Feliz, Palaauelo y V i -
llaninta 
Al ídem de San Bar tolomé . , 
Al idem de Valdeaiefln 
A l i lem de Cas i>oiu 
11 ídem de (iradetes 
Al idem de dfueutes 
A l ídem de N.iVas 
A l ¡dem dé Sant ibáflez 
Al ídem de Valdealisn 
Al ídem de Villacidaye y Villaaejans 
A l ídem de Viilaeidayo 
Al ídem de Villanóf i r 
Al ídem ds Villaffaiel.-
A l ídem do V a l d e S i n P e d r o , V ü l & r m ú ñ y S a ñ t a O l a j a 
Al i l e m de San Bar toMmé 
Al ídem de Niroda, C¡fd0"te3. Villanófar, Valdeali 
so. Valduvieco, Gradefes y Valdoalcón 
Al ídem de Rueda 
Al idem de ídem 
Al idem de Vil lafmún y Santa Olaja 
Al idem de Caíasola ,y Cifuentes 
Ai idem de Val do San Pedro, Vil larmiíny S&ntaOlaja 
Al ídem de Cañizal 
Al idem de Valperquoro 
U i-iem de San Bar tolomé y SsutibAutíü 
A l Mem de Casaiola 
Al idem de (íaifin 
Al idem de Medauzos 
A! idem de S >u Bar to lumé 
Al idem de San Bartolomé, S a ñ t i b á ñ e z y Carb+ja l . . 
A l ídem de Garfi. 
Al idem de S u Bar to lumé 
Al ídem de Val de San M'gue l 
Al idem de Garfin 
Al idem de Valduviero 
Al ídem de Rueda, Valduvieco y Valdaaliso 
Al i lem de Garfin 
Al idem de Cifuentes 
Al idem de San Bar to lomé y Sañ t ibáñez 
A l idem do Tapia de l i It'bera 
Al i lem de E-spinosa de la Ribera 
Al i lem de Rioseeo de Tapia 
Al Mem do Ferral. San Andrés , Trabajo y Villabulter 
Al idom de Ferral 
Al idem de Publadura 
A l idem de Saricgos 
Al idem de Azadinos 
Al idem de idem 
Al idem de 'Jaibajal 
Al ídem de idom 
Al ídem de Santoveuia 
Al idem de Villai'eliz. 
A l idem do Fresno y La Ermita 
A l idom de Valvurde del Camino 
Al idem de Robledo 
i | idem de MutitejoS. 
Al idem de San Miguel 
Al idem de San Miguel y Uubled".. 
A l ídem do La Aldea y Ó n c u n 
A l idem de Ontiina, La Alde : y Robledo 
Al ídem de Roblado ." 
A l ídem de Oucina 
Al ídem de Oncina y Quintana 
Al ídem de San Vicente 
Al ídem de Villanueva 
Al idem de San Ciprianu 
Al idem de Castro 
Al ídém de Santa María del Monte 
Al idem de Vil lamayor 
Al idem de Villanueva 
Al idem de Villadangos 
Al idom do Celndilla 































































































T É R M I N O S MUNICIPALES 
Vil laqui la ínl i re . 
í .lem 
Viiiasabanego., 










































































































































M e t n . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
NOMBRES DE LOS MONTES 
Cerilluelo 




Valle Hondo , . 
P E R T E N E N C I A 
Al pueblo de V i l l a s in t a . , , , 
A l ídem de Villanueva del Árbol y CaBaleja 
A l Idem de Val le . . 
Al ídem de Víiiaeonti ide 
A l ídem de Vil las»bariego 
A l ídem de Vi l l imer 
PARTIDO JUDICIAL DE MURIAS DE PAREDES 
S a r d o ü a l . . . 
Idem 
Utrera (Lu). 
Al pueblo de Pedregal 
Al irte.;» ile Santiago del Mol in i l lo . 
Al ídem de Sariego de Abajo. 
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA 
Cuesta ó CaStiUo, CarrasqueMS j> o t r o s . . . . . 
I)"hesa de Segóv ia 
Estepul (El) Kocioal , Carquesa, Canaliza y 
otros 
J a r d í n de la Sierra 
Roza (El) 
Plaut ío del Castrí l lo 
Plantiu del Llombillú 
Plant ío del Vil lar 
Ríe pequeño , Valle oscuro, Manta rrasa y otros 
Dehesa de las Matmus y Valdedóii 
Cotón y las M.it.aS 
D.'hesa de las í d u t i u a a y Valdedón 
Matorrales y Balouta 
Muirán y • tros 
Moiráu, Vidu le i ray Valdemolos, 
Sardonal y la Sierra 
Valdegalón , Calderón y Valderaiflo 
Cuadraznl 
Castro (E1) Cotíllóu y Carrasquera. 
Jomos (Él) Solares, Campo de ftiafla y otros 
¡uadoznlcs , Guzpil lerasy Broocadal 
Mata del Coto 
Rebollar y Coto R a m i r o . . . . 
Campo del Espino y Vallo-falso 
Dehesa Vieja, Mataguantes, Sierro y otros 
Canales, Redondal, Bustiello y BerdeBguesa 
Caualiuas 
Carballuliu, Dehesa de la Llera, Encinal y 
otros 
Matanueva, Corrillo y Mata de Carrizales. . 
Malil la ; 
Matona (La) 
Monte Contó y Prueba 
Presas 
rdooal 
Val t íesalguerus , Valdecauiles y Malacuesta. 
Fonal, Matas de San Jul idu, Matas nuevas y 
otrop '. 
l lonto-Aienas 
Nuvailos, Muirán y IVhes íua 
San Facundo, Matones y Fanal 
ucea, Llaviegns.Navallos.ToCamilloy otros 
Valdezal, Capilla y Prado Viejo 
Al pueblo da Tor re . , 
Al ídem de Alvares. 
A l ídem de í d e m , 
A l ídem de ídem 
Al ídem de ídem 
A l idem d« Mauzanedo 
Al ídem do Los Barrios do Salas 
A l ídem de Villar de los Barrios 
M idem de Los Barrios de Salas 
A l idem de Arlauza , 
Al idem de Dembibre • 
•U idem de S a n t i b á ñ e z y San Esteban del Toral . 
A l ídem de Losada y Vinales 
Al idem de San Román 
A l idem de Rodañil lo .' 
Al idem de L a b m i e g o . 
k\ idem de Losada ' • , 
Al idem de Benuza 
Al idem de Orel láu 
A l idem de i d i m 
A l ídem de Chaña 
Al idem de Orel lán 
Al ídem de Burrenes 
A l idem de Cabafias-raras 
A l idem de Cortiguera 
A l idem de Turienzo Cas tañe ro 
A l idem de ídem 
a l ídem de Castropodame 
Al ídem de Villaverde de los Cestos.. 
A l ídem de Viatachana 
A l idem de Viloria 
A l idem de San Pedro C a s t a ñ e r o . . 
A' ídem de Matnchasa 
A l idem de idem 
I idem de Calamocos 
Chana del Rio. fjabanzal, Barreras y otros. 
Meno, Valle, Salgueiru, Monjariín y otros. 
Muelo de Tr igo , Valle de Amegro y Sampróu 





' liana y Tres pontones 
Molineras, FontaLÓC, etc. . 
Sai i tnDomingo, VaUlcloso, Vi l l a -Ruízy otros 
Sierra (La) 
"ebra, Deíiesa vieja, Retorno y Quimaraues 
Ooiñeiru, C'nlear, Buuza de üonis y Chao de 
Muueirñ 
Chano y agrogadns 
Dchusa, Carballal, B .ces nuevas y otros 
Dehesa del Sulsu, Ferradal, Mayalpón y otros 
Eiiei i ial , Matarrasa, Valle-grande y o t r o s . . . 
Entril leiros, J lendañuelo , Valle ' lelRio y otros 
Mata Cota, Dehesa vieja, Mata Oucta y otros 
Matona, Valderrosadurae, Rio Molin y otros 
Tabladillo, Matarrubia y Reguero do Folgo 
sinos 
Arenas 
Bornarát , M a t a s d é la Boura y Sierro 
Castro, Carbadal y Abraual . 
Dehesa (L<i). 
Al idem de Congosto 
Al idem de San Miguel de las D u e ñ a s . . . 
A l ídem de Cobraría 
Al idem de Posada del Río 
Al ídem de Congosto 
A l idem de Cnbrana 
Al ídem de Cabanas de la Dortiil la 
A l idem de Cubillos 
Al ídem de idem •. 
Al ídem de C a b a ñ a s d e la Dornilla 
Al i iem de Cubillinos 
A l idem de Robledo 
A l ídem de T'eraor de Abajo 
Al idem de ídem 
Al idem de idem 
Al ídem de Fmolledo 
A l idem de Tombrio de Arriba 
A l idem de Fresnedo 
A l idern de Tombrio de Arriba 
A l ídem de Finolledo 
A l idem de Médulas 
Al ídem de Riego de Ambroz y Parada. 
A l ídem de Riego de Ambroz 
Al ídem de Onacoio 
Al idem de Molinaseca 
A l idem de ParadaSulada 
A l idem de Molinaseca 
Al ídem de Par&dasolana 
Al ídem de Folgoso del Monte 
A l idem de Santo Tomás do las O l l a s . . . . 
Al ídem do San Andrés de Montejo 
A l ídem de ídem 


















































































O R D E N 




























































































I d r a . . » 
Idem 
Idem 






Priaranza del Bierzo 
Idefti 
Up.m 
I d ' m , 
I.lem 
Lii ' in : 
Idem ^ , 




















Dorn;ai:cs del Real Camino. 
I iem ._. 






r a s t r o m ' i d a r r f l . . . . . . 
Pastrotierra 
Cea. 
NOMBRES DE LOS MONTES 
Déhcsn, Mütor . i iwa , Pueote Góme^ y otros 
[>>Íi¡"-;\ Nii^iía, V i l h r i ñ , Dehesa V i e i a j otros 
Dtlu.-a del .^oto 
Idem d é l a V Ha 
DehcH'ca y Ei .ciüal , , , 
Fraga, Mataríübíft, F d g í f y OtfüB. 
Humeral 
Idem 
I i . fañtas (Las) y Él Ci.stro 
Mata del Raposo.. 
Matas de Póse los 
Pulsa, Mataaaeva, Oeedóu y ottu* 
Pajariel 
Pajariél, ValdeeeiraSi Peña d e l C ü e r v o j otros 
Posab láaea , Valdegeras y el Castro 
San Juan del Fu bezo, Dehesa, Cogollada y 
otros , 
Soto (El ) . . 
Tejar, Castro y Mata de los Prados, 
Valdeespón 
( hao de Rosada, Coba, Val ígote y o t r o s . . . . 
Perrado.Canieobos, Mata -ba ja ,Üeedoy otros 
llervedal, Carballal, Cruz del Pando y otrus. 
Murgolas, Tros lapeña , Sierro y otros 
Reciinco, Sasoal, Valdelagua y otros 
Valdefuentes, La Pesta y el Coto 
Villeira ó Valsa de Afgano y o t ros . , 
Carrascal 
Colinetiar y Cafrosal 
Dehesa (La) 
Dehesa de la Campa 
I ¡em dé Púntela 
Idem d? las Puertas 
Ladeira 
l i iopasáda 
fíardonat y Teijugos 
Valdebria^ CaborCón, Chaira, Heivedal y 
otros 




Cerezal (La), Mata de Fraguas y otros 
Porgas, Valdecabra, Valacóa y otros 
Pieo Pedro y otras 
Valcabcis, Val de la P e ñ a , Borguey o t r o s . . . 
Abrauü , 
ValdelaCueva • 
A l pueblo de Rimor. 
A l idem ílp Viildefafiadas , , , , 
A l ídem de Debas!, del Soto., 
Al ídem de t V t j f e n a d u . . , , , 
Al idem de Dehests 
A l idem do B á i o e t a del Rio 
A l ídem de Dehesiis, 
A l ídem de Toral de M e r a y o , . . . . . . . 
A l ídem de í d e m . . 
A l idem de San Atidrés de Montejos, 
A l ídem de P o í i f e r r a d a , . . . , 
A l ídem de Oauela y Oibanajo. 
A l ídem de Otero 
A l ídem de Toral de M e r a y o . . , 
A l ídem de Ponferrada 
P E R T E N E N C I A 
A l ídem de Fuentesnuevas 
Al í dem de Rimor 
A l idem de Colúmbr íanos , . . . . 
A ! ídem de San Lufénzo , 
A l ídem de San Juan de Paluezas 
A l ídem de Paradela de Maces 
Al Meta de Voces 
A l ídem de Viliavieja 
A l idem de Priaranza 
Al ídem ile Sautalla 
A l idem de Villalibre 
Al idem de Vega de Yetes.. .• 
A l idem de idem 
Al ídem de Salas de la Ribera 
A l ídem de CustfcKjailfime 
Al idem de Vejía dé Yeres 
Al ídpm de Puente de Domingo F ló re2 . 
A l ídem de Salas de la Ribera 
Al ideai de idem 
A l idem de ídem 
A l ídem de ídem 
Al idem de Vega de Yeres 
Al idem de Robledo de Sobrecastrp. 
A l ídem de Salas de la R i b e r a . . . . . 
Al ídem de Robledo deSubrecastro. 
A l ídem de Víl laoueva 
A l ídem de ídem 
Al idem de San Adríáft 
A l idem de Valdefrancos , 
A l ídem de Villar de las Traviesas.. 
Al idem de Pradilla 
PARTIDO JUDICIAL DE R l A Ñ O 
.|Valdesiaa8 |A1 pueblo de Pesquera. 








Idem. . . í 
Mem 
ídem 




Santa María del Monte ó Villamizai 










M-j;idas (Las) y agregados. . . 
Mat- la pega 
Raed (El) 
MoLti'gruodo, Villarrubia 
Pequeña y Campera-blanca... 
Rodrigo 
Monte de Castromudarra 
Val de las Majados 
Espigarza (La) y la Cueva . . . 
Mata (La) y V a l d e o r t ü i a 








Valdesecos , . . . . 
Despoblado de Barría les 
Perdiguera (La) 
Rebollar (El) 
Snto del Calavnpfar 
Culenturasy Valdeillvaro 
'.'ota (La) y Piír»mo 
Gótica (La) y liosa! El 
Crespalee (Los) y agregados.. 
Ladera de los Hoyos 
MoL-derDS (Las) 
Moñ te-Otero , 
O n t a ü ó n y La Cuesta 

















































pueblo do Bercíanos 
ídem de ídem 
idem de Vi l lamuñio 
ídem do Burgo- ranero (El) 
idem de Calzadilla 
idem dé Calzada 
idem de i dea 
idem de Codoruillos , 
idem de Castromudarra : 
idem de Castrotierra 
ídem de Cea [ 
ídem de Sao Pedro de V a l d é r a d u e y . 
idem de Cea 
ídem de idem 
idem de ídem 
ÍJém de Cebaoico 
idem de La Riva , 
idem de Sotillo 
ídem de Celada 
idem de idem 
ídem de Sao Martín de la Cueza 
idem dé Sahelices y Valdescapa 
ídem dé Bustillo do Cea 
ídem dé idem 
ídem de Sahelices 
ídem de Banecidas 
idi'm de Castellanos 
idem de Sai.ta María del Monte. 
ídem de Villamizar 
ídem de Banecidas.. 
ídem de Castellanos 
ídem de Santa Muria del Monte 
ídem de Villamizar 
ídem de Banecidas.. 
i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k<cuui a ^uu y u c u j a u o i u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ i iucuj uo uuneuiua». • > > • . . . . 
^OTA.=*VC&É& lapúgiña 4 de esta rélncióñ, adicionada al BOT/IÍTÍN üficíAi. nám. 2b, correspóndiante al T¡érñc3 27 dol actual 

















































































































Santa Mafia del Monte ó ViUamiaaf 
M e i n . . . . . . . . . . . . 
V a l d e p o l Q . , . . , . . . 
M e m . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m , , , , , , , , , , , , 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m , , . , 
Idem 
I d e m . . , . 
I d e m , . . , 
I<¡om 
I d e m , . , , 















Vdlaverde de AfCayos 
í t e m < 





I t e m 












Villatmeva de las Manzunas. 
Villuquajida 
Boflar 























Cota (La) j agregados, , , 
Cota (Lii) J ü a m o c a l . . , , 
Cota (Li.) y Navas (Las), 
Monastei-oelo , , , . , 
Montieo (El) 
Navas (Las;, • • • • • • 
Payuelo (El) 
Valdeeía y Cueto da Saa M a r t í n o . 
Vuldeainra y agregados 
Valdesaindin y agregados 
Valle oseuro y L . Cota . , , , 
Va l tue r toy La Cota 
Villamb-dos 
Cota (La) y agregados 
ValealieutO 
Corualta, La Cuesta y Los Crespos . 
Cota (La) y Las Corraladas 
Hompaseal y agregados 
Lumbreras y Calaveras 
Lumbreras y P l á u t i o 
i í o u t e del Rey 
Armada y Raposeras 
Cota (La) de Vifluela y de Valdeearro. 
Cotiea (La) 
Ponoaiada 
Mata del Salguero 
Ríocamba 
Valdecapíu y a g r é g a los 
Cota (La) y Valdemoriea 
Espiuadal y Turagudo , 
COta (La) 
Monte-grande y Valdobaniego 
Pá ramo (El) JudenCio 
Párntno Quemado 
Medrosa (La) 
Pico de Val de Quintana 
Teja (La) 
Vallijuélas y la Cuesta 
Vesdclaje 
PARTIDO JUDICIAL DE VALENCIA 
A l pueblo d* Castel lanos, , , , , 
A l ídem de Vil lu ini 'zar . , , , , . 
AI ídem ue Quintaba del M o n t e , , , 
A l í dem de v i i i motidrín de R u e d a , . , , , , , , 
A l ídem de Valditpola, , , , 
Al ídem de V i l l a h i b i e r a . Q u í n t a n a d o i M o M e y Llamas 
Al ídem de Valdepolo, , 
Al idem de Valdepolo, Vi l lamoñdr in , Quintnua de 
Rueda y Rueda, , 
A l idem ue Valdepolo, Quintana del Monta. Qairita» 
na de Rueda, Vuláverde , Villamareo, El Burgo y 
R u e d a . » , , . , . , , , , . , . , , . , , , , , , . . . , . , . , . , . , . . , 
A l ídem de Vi l l . hibiera , , , , , 
A l idem de La Aldea, Vi l lamoñdr in y R u e d a . . . . . . . 
A l ídem de Sahelioes del Payuelo , 
A l idem ue Viliaverde la Chiquita 
Al idem do Quintana de Rueda 
Al ídem de Valdepolo, Vil lahibiera, Qnw . taoa de Rué 
da, Vil l iamoudfin, La Aldea, Viliaverde la Chiqni 
ta, Herreros y Quintana de Rueda 
A l idem de Vi l lamar t in de D. Sancho 
A l idem de Castellanos 
A l ídem da Villaeblabuey, Santa S í . r w del Montd, 
Sátitit Maria del Rio, Castroafie y Villaeerán 
A l ídem de Villacalabuey 
Al idem de í d e m . , 
A l í dem de Vi i i amol . 
Al ídem de Villa|ieceDíl 
A l ídem de Sahelioes y Valdescapa 
A l idem de / i l lase lán 
A l ídem de Castroaue 
Al idem de Arcayos 
Al idem de Villacalabuey, Santa Mai-i-t del Monte, 
Santa Maria del l i io , Castroaue y Vil laCerún. . . . 
Al ídem do ideal 
Al íd«m de ValdsVi'ia 
Al idem de Santa Maria del Rio 
A l ídem de Villavi-rde de Arcayos 
Al í dem de ídem 
A l ídem de Villamoros 
A l ídem do VilbivelasCo 
Al ídom de Vetilla 
Al ídem de Villadiego 
Al í dem de Villnzán 
Al idedi de lleuedo de Valderaduey 
Al ídem de Castillo, Velilla y Villamoros 
A l ídem de Carbüjal 
Al idem de Castrillo 













Cota (La) y Judia 
Dehesa du'Traseonejo 
Carrofranco 
Laguna del Raso 
MoutiCO (El) 
H ü e r g a (La) 
Carrascal (E') 
PARTIDO JUDICIAL DE VECILLA (LA) 
Almeda :A1 pueblo de la Vega de Boflar 
Candileros (LOSJJÍ Gañín (El) ,AI idem de Gallegos 
Cuestas (Las) y Esdepedal ;Al idem de idem 
Valdesordós y Cota ; A l ídem de Barrio de Nuestra S e ü o r a . 
Vega (La) !Al ídem de Dehesado C u r u e ñ o 
Caato-Pelado A l ídem de Palaguelo 
Mata-Vieja y Coto A l idem de La Deheso 
P A R T I DO JUDICIAL DE V I L L A P R A N C A 
a l pueblo de Presaellino del Monte. 
Al ídoiii de Costilfalé 
Al idem de Caetrovega 
A l idem de Ueliegos 
Al idem de Reli''gos y Vi l lamareo . . 
A l idem de Valderas 
A l ídem de Pobladura de Koutecha. 
Al idem de Pi.uteeha 
Al idem de Villamandos 
Al idem de Palanquines 












Revea toa- P l a n t í o . . , 
Idem Monte 
Teso de Moin 
Valdecorros , 
A l pueblo de Mngaa de Arriba 
A l idem do S-iU Juan do la Mata 
Al Mem de Arga'/za 
Al idom de Corrales y Servi-i 
Al idem de Barjas 
A l idem de ( l U n n i l 
A! idem de Mosteiros 
A l ídom de Albarodos y Las Cruces. 
Al ídem de Moldes y Hermide 
Al idem de Quínte la 
A! idem de Las Barrosas 
A l idem do Vegas do Seo 
A l í dem de idem , 
A l idem de Corporales 























































































































































R n r j ü s . . . . . . . 
BefWfigí . • . . . 
Idem , 
C a e a b é l í » . . , . . 
Idem 
I.iem 
Mein , . , 
Mein 
Inem 
Idem , , , , , , , , 
Caniponarayti. 
Idflin . . . . . . . . 
t d m 
laem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 









































Oeocia . . . . . 
Idem 
Iden 






















VÍII de FMnelflco 
ReguefH del Cubillo 
Viildusalguera y Val de la P e r a l . . . . . . 
Uart ütiOii. » 
fo rnubá 
Purei» ( U ) . , . 
OüEOÜO.. 
Pedregal , . , 
Plantiü de la K e f uera 
TrebolO 
Braüul de Aba)í> 
Bniíjal de Arriba 
Braíal y Barbado. , 
Mata de la Campa, d6 la Dehesa, QuiuderO y 
J u ü c a l h i . 
Mata de la Cemba 
Mata Ccirriella 
Mata del S irdoal 
Mata de la Cuesta 
Matas del Habero 
Morigaeln, Barrancada, Matoffi ande y Jar-
dín de lúa Campos 
P lañ t índe l Campo.. 
Plant ío ó Ja rd ín 
Plautio de la L a ^ ü i i a . . . . . . . 
Valle graBde y Mata mojada 
Bolón 







Homoral de la Huelga 
Idem. 
NOMBRES m LOS MONTES 
A l pueblo de Campo di1 Liebre. 
Al Ídem de L a u g r e . , . 
Al ídem da San Miguel . . . . . . . 
A l ídem de A r b o r b u e t i a . . , . , , . 
Al ídem de Q u i l ó s , . 
A l ídem do Pieroa 
Al ídem de Qmlós 
Al ídem de Arborbuena 
A l ídem de Cana beles. 
A l ídem de Quilos 
Al ídem 8o OmpnBaraya 
Al ídem de Naroyola 
A l ídem de Carnpo:iaraya 
Al ídem d" Narayola . . . . . . . . . 
A l ídem de ídem 
Al ídem de MaguZ do A b a j o , . . 
A l ídem de ídem 
Al ídem do C a m p o n a r a y a . . . . . 
Al ídem de ídem 
I.iem y Chaguada 
Lagunas, Campo, Stlveriti y Mdlatea. 
Mata A n c h a y Maja de la O u e á t a . . . . 
Mata iie Viilanueva , 
Pa l la r ía , Bauzas y Valdegar faBo. . . . , 
áea r íu y Vado- Alto 
Suertes (Las) , 
Bouza-Cou 
Cabana y Cúbelas , 
Campas y Cot ión 
fJuscelado , 
C'aDtadoira y P e ñ a - A n t i g u a 
Gástelos , 
Con tó . , 
Cuesta del Real 
Foya (La) 
Mata Contada 
Mata del Rey 
Montenegro y San Cristóbal 
Mortelra ". 
Petón y Mata del Rey 
Plant ío de la Pasada 
Plautio dé Petáis 
¡Sutreiral 
Valdaeasa, Herbedai y Rodralliir 
ICncmaly Vega Redonda 






Lao da Cabía 
Olnudo 
Plant ío del Puente 
Río-Pedroea 
Rivuní ias 
Rodacil v V a l d e p e ñ a s 
Rolirm 
Valdemesmesy Valifta^l.ndga 
Val de Moíu 
Vaideparada 
Val de Estaca 
Valifias de Sebe 
ValiBas 






P E R T E N E N C I A 
A i ídem de La Bálgoma 
A l ídem de i dem. . ' 
\ l ideui de Narayola , 
Al ídem de H'fVedodo 
Al ídem de ti^ga'/. de Abajo 
Al ídem de Vn l . i nn f t i n 
Al ídem de Villavarde y San Juan do Paluezas. 
Al ídem de Viilmiepalds 
Al ídem de VdlaVenle 
Al ídem de V d l . m a r t í n 
A l ídem do idem 
A l ídem de Villadepalos 
Al ídem de Carraeedelo 
A l ídem de CarruCedu del MoaaStéfió , 
Al ídem de Carraeedelo 
A l ídem de Villaverde 
A l ídem de CurcaceiV.lu 
A l idem de Vi l lamunío 
A l ídem de idem. 
Al ídem de Villadepalos. 
Al idem de ídem 
Al idem de í d e m . 
A l idem de Vil|i<í>ru.y 
A l ídem de ü r a g o u t e 
A l ídem do Hurta 
A l idem de Corullóu 
A l ídem do Drag ó t e 
A l idem de Cunil lóu 
A l ídem do Para lela ilel Río 
A l idem de Dnigoute 
A l ídem de Para lela del Rio 
M ídem de Corullón 
Al idem de Vihagruy 
A l idem de Cabeza de Campo 
A l idem do Ornija 
A l ídem de Vil lagroy 
Al idem de Oruija 
A l ídem de Viariz 
Al ídem de Corullóa 
a l ídem de Meica-m y M-zos (Los). 
Al ídem de Fo .tona de S ó x a m o . . . 
A l ídem de Aruadelo 
A l ídem de Apiado 
Al idem de idein 
A l idem d»! í.iisio 
A l idem de idem 
A l idem de V i i l i r n i o i u 
A l idem de Aruadelo 
A l ídem de O •ooia 
A l ideai de (í .-st iso 
Al idem de L iv iu 
i \ . l ídem do Avuado , 
Al idem de idem 
Al ídem do Ama lólo 
Al idem de Mein 
A l idem de (í.istoso 
A l ídem de ídem 
Al ídem do Vil iarrubm 
A l idem de Arnado 
Al ídem de Villarrubiu 
Al idem do i lem 
.vi idem de (jñstuso 
A l idem de Viliurrubín 
Al ídem de Oem-ia 
Al idem de Vj i lnrmhiu 









































































































































































Su í idedo . . 
Mfm 
I r t e f f ¡ , . , . , . . . . 




Idem. . > 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 






NOMBRES DE LOS MONTES 
I i e m 
Idem 
















V?¡ja de Espiiiareda.. 
Idem 
lem 
Ve^a de Valcaroe. . . . 
Idem 
Idem 



















I UMII . . . . . . . 
















C rballaf, Vallinas de los Asnas, Agiiradei 
ra. Rudera Vieja y Vallina de las Btitiaas. 
Encii.al y j a r d í n de la Canal 
Herbedal, . lardín Pedrlea, Carón y Porcada. 
L e í r a m a ñ z a , Peña del Cabrón , Salg-nein 
na, Laborinos ,v Peña-F i i rada 
Planti" de la Laguna , 
Plant ío de las Mutas de Abajo 
ÜufMdal . . . . . 
Valdecacina, Vallinas de la Cruz y de los 
PuetoreR, Valñaoin y Cas tañal , , 
Valdeperdices, Vallina de la Hornilla, de 
i jUérreiros del Ferrón y del S a l g u e í r o . . . 
Mata de la Hoguera , 
senda 
Tu-itoira y Val dos Carros 
Monte Albo 
Plant ío de Fontmas 
Plant ío de la Fuente 
Plantio de Moín-Cello 
á o n t o Furtado 
Ventüre i ra y Valdemena 
Arengo 
Bimzas dos Santos 





Plantío del Fovmigueiro 
Plant ío del Hor tón 
Plant ío de Pradela 
liebudela 




Dehesa, Abeseda y Sonto 
Peña , Tinta y Pifleia 
Plantío de Puente 
Aoilela 
Balamón y Sierra 
('ampo de la Feria 
Campo de la Iglesia 
L'astros (Los) 
Coballón 
Cuto y Chao del Golado 




P E R T E N E N C I A 
Al pueblo de Prado.. 
Al ídem de í d e m . . . . 
Al ídem de O c o r o . , . 
Al ídem de C u e t o . . , 
A l ídem de Ose ro . , . 
Al ídem do Saneedo.. 
U ídem do C u e t o . . . . 
Al idem do Saucedo,. 
. i l Idem do O s e r o , , . . 
Al ídem do í d e m . 






Penedoda y Lastra 
Peña do Moar 
Perulleiro 
Plant ío del Arenal di ' l Molino 
Plant ío de Booa de lo* Valles 
Plantío del Campo 
Plantío de la Fontifla 
Plantío del Lameiro 
Plant ío del Ridibón 
Redonda 
¡ I e m 





Mala de) Spcobo 
Reda y Tra viesa 
Ocedo y Dehesa 
Ücedo, Penediños , V i rgu íña y otros 
Barrcirinas, Penadombro y otros 
Novalio, Fuento, Peredada, Vald iehoote y 
otras 
Plant ío del Campo y Ja rd ín 
Real (El) . Mata, l ' é redo i sy otros 
Uibóu. Teso riel M-'d'O. Mnrbedalin y otros. 
A! ídem do Sancedo 
Al ídem de San Pedro de Olleros 
Ai ídem de ídem , 
A l idftai de ídem .' , 
Al í tem de Sobrado 
Al ídem de Cancela... 
Al ídem do Roquéjo , 
Al ídem de Pórtela de Aguiar 
Al ídem do Sobrado , 
Al ídem do Sobredo 
Al ídem de Parada de Soto 
A l ídem de Sotólo 
Al ídem de Parada de Soto 
A l ídem de Sotelo 
A l ídem de Pradela 
Al ídem de Parada de Soto 
Al í l e m de Sotoparada 
A l ídem de ídem 
A l ídem de Pereje 
A l ídem de Pradela 
A l ídem de Sotelo 
Al ídem de ídem 
A l ídem de San Fiz do Seo... 
A l ídem de Parada de Soto 
Al ídem do Sotoparada 
<VI ídem de Vega de Espinareda 
A l ídem do ídem 
A l ídem de Espínareda 
Al ídem do Kuitelán y Sa thpróu 
A l Ídem de Argén te i ro 
Al ídem do Vega de Valcarce 
Al ídem do ídem 
Al ídem do Las Herror ías y H o s p i t a l . . . 
A l ídem de Argentei fo . . . " . 
Al ídem do Faba v L iguna 
Al idom de S,iu Tirso 
A l ídem de Ambasmestas 
Al ídem de Pórtela 
Al ídem de San Tirso 
A l ídem de ídem 
A l ídem de Ransiude y L a B r a ñ a 
A l ídem de l iu i te lán y Samprón 
Al ídem de Las Herrer ías y H o s p i t a l . . . 
Al ídem de tJastro y Laballos 
A l ídem de Rtlitelán y Sampron 
A l ídem de idom 
Al ídem de Pórtela 
A l ídem de ídem 
Al ídem de Ambasmestas 
A l ídem de Argenteiro 
\1 ídem do l iu i te lán y Samprón 
A l ídem de San Ju l i án 
A l ídem de Castro y Laballos 
A l ídem de San Tirso 
A l Ídem do Faba Cernada (La) 
Al idem de liansinde y La l ira ña 
A l ídem de Villudecaues 
Al idem de Snrribus 
Al ídem de T.iral de los Vados 
Al idem do idem 
A l ídem de Villadecaues 
A l ídem de Otero 
Al ídem de Toral de los Vados 
Al ídem de VillaíVanca 
Al idem do idom 
A l idom de Villanueva y San C lé tnen tc . 
Al ídem de ídem 




















































































Madrid I I de Agosto de 1897.—El Director general, J. E. Infantes. 
